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A R T I C U L O D E OFICIO. Direeccion de Comeic io . r :Núm. 396. 
E i Sr. Gobernador de la provincia de Patencia 
me dice en 1 7 del corriente lo (¡ue sigue. 
» El temporal de nieves que reinó en la monta-
ña de efcla provhici'a en los últimos dias, hizo, que 
interceptados los caminos, no tuviera lugar la feria 
que anualtnerjte se celebra por San Martin en la 
villa de Cervtra de Piio Pisuerga. Con objeto de ev i -
tar crecidas pe'rdidas á aquel distrito, acordó e l 
Ayuntamiento con mi aprobación trasladar la cele-
bración de dicha ieria á los dias 28 y 29 de este 
mes, lo cual me ha parecido oportuno participar á 
V . S. rogándole se sirva anunciarlo asi en el I!ole-
l i n oficial de la provincia que dignamente manda." 
Lo cual satisfaciendo los deseos del citado Sr, 
Gobernador, se anuncia por medio de. este periódi-
co oficial, á fin d¿ (¡ue los Imlntantes de esta pro-
vincia tengan el debido conocimiento. León i q de 
Nociembre de i851.—Agustín Gómez Inguanzo. 
Dirección de Con tab t l t dad .^Núm. 397. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 71 de la ley de Diputaciones provinciales de 8 de Enero 
óe 1845, he dispuesto se inserte en este periódico oficial la cuenta que como Gobernador de esta provincia 
he rendido, correspondiente al año próximo pasado de 1850. León 12 de Noviembre de 185 t.rrAgustin G ó -
mez Inguanzo. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Contabi lidad.—Núm. 3 9 5. 
Advirliéndose bastante morosidad por parte de 
los Ayunlauiienlos en satistacer lo que adeudan á 
los fondos provinciales tanto de años anteriores co-
mo del actual he creido conveniente recordarles es-
ta obligación por medio de la presente circular, se-
guro de que no me pondrán en el caso de espedir 
apremios contra los que no cumplan con puntuali-
dad, cuya medida tendría que adoptar para que las 
atenciones del presupuesto sean cubiertas como cor-
responde. León 20 de Noviembre de i 8 5 i . = A g u s -
tin Gómez Inguanzo. 
Provincia "de León. Fondos provinciales. Cuenta de 1850. 
c UENTA que como Gobernador de esta provincia formo para los efectos que previenen los artículos 70 j> 71 
de la ley de Ü de Enero de 1845, espresiva de los ingresos y gastos del presupuesto provincial cía 1850 
aprobado por Real orden de 31 de Octubre de 1849,^ existencia para 1851. 
CARCa 
Son cargo cuatrocientos veinte y cuatro mil seiscientos setenta y nueve mil reales y 
quince mrs. que por los fondos provinciales resultan existentes en fin de Diciembre de 
1849, según el arqueo de dicho mes, con inclusión de treinta y dos mil reales que se 
consideran como deuda, y de los que son re.vponsables les incliviauos de la Junta creada 
en esta capital con motivo de las ocurrencias de Octubre de 1843, Por haberles exigido 
Reales mrs. 
al Depositario D. José Rulla á quien se le eximió de esta responsabilidad pór R i a l ótden 
de II de Abtil de 1849 424.679 17 
hem dos millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos uo ¡'cales y diez y siete 
mrs. á que ascienden los ingresos calculados en el presupuesto provincial para el año de: 
la cuenta, cuyo pormenor aparece del estado adjunto. . . . . . . . , , , . 2.266,801 17 
TOTAL i 2.691,481 
D A T A . 
Son data un millón seiscientos veinte y dos mil treintá y ocho reales y treinta mrs. 
que ha satisfecho el Depositario de este Gobierno de provincia por los gastos que se in-
cluyen en dicho presupuesto provincijl , cuyo pormenor espresa el estado adjunto, y se 
justifica con los trescientos veinte libramientos que apaiecen en la data de la cuenta do-
cumentada del Depositario con los ri'imeros desije el 1." al 320 1.622,038 30 
Ítem setenta y cuatro mil trescientos sesenta "y.-tres reales y siete mts. que se han de-
jado de recaudar por los ingresos calculados en el referido presupuesto á los ramos qué 
se espresan en el referido estado, siendo las causas de que dimana la baja las que apare-
cen en la memoria que acompaña á esta cuenta. . . . . . . . . . . . . . . 44.936 8 
TOTAL. . . . . . . 1.666,975 4 
R E S U M E N . 
Importa el cargo* . . . « . » » . * . ( ' . 2.691,481 
Idem la data , . . 1.666,975 4 
Existencia . 1.024,505 30 
De manera que importando el cargo dos millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos OchehU 
reales y treinta y dos mrs., y la data un millón seiscientos noveiita y seis mil cuatrocientos dos reales y 
tres mrs., resulta por saldo de esta cuenta en 1850 la cantidad de novecientos noventa y cinco mil setenta 
y ocho reales y veinte y nueve mrs., de la que rebajados treinta' y dos mi l reales que figuran én poder dé 
los individuos que compusieron la Junta creada en esta capital con motivo de las ocurrencias políticas de 
Octubre de 1U43, es el mismo que aparece en la cuenta documentada que el Depositario dé este Gobierno 
de provincia ha presentado por los fondos provinciales. León 23 de Abr i l de 1851.=Agustín Gómez In-
guanzo. 
nns proceden dé no haberse presentado á tomar po-
M E M O R I A C L A S I F I C A D A sesión de sus destinos los dos Ausiliares nombrado» 
para el exámen de cuentas'atrasadas, y no haber si-
de las materias comprendidas en la cuenta que como do necesario gastar todo lo consignado paralas Jun-
Clül'trnador de esta provincia rindo con esta inismá tas de Agricultura y Sanidad. 
fecha de ios ingresos y gastos del presupuesto pro-
vincial de 1850, conforme á lo dispuesto en el artí- ADMINISTRACIÓN DE TINCAS PROYINCÍALES. 
culo 1." de la Real instrucción dt 20 de Noviembre 
de 1845. 2^000 rs_ gastatj0s ¿e menos en este capítulo 
—«M^H*— provienen de no haber sido necesarios mas gastos en 
GASTOS 3 reParac*on de las Fincas provinciales. 
ADMINISTRACION PROVINCIAL. D E U D A S . 
Consejo de provincia. Los 639,964 rs. pagados de menos proceden de 
no haberse satisfecho á la provincia de Oviedo mas 
La cantidad de 5,724 rs. y 10 mrs. que resulta'rt que los réditos del censo, hasta que recaiga en este 
satisfechos de mas en este artículo proceden de ha- asunto una definitiva resolución; 
beise pagado en este año para atenciones del mate-
;ial del anterior. I N S T R U C C I O N PÚBLICA. 
E L E C C I O N E S D E D I P U T A D O S . INSTITUTO DE 2; ENSEÑANZA. 
LOS 1,009 rs. y 18 mrs. pagados de menos por 
este concepto proceden de no haber sido necesaria Los 143,144 rs. y 3 mrs. satisfechos de mas pa-
su inversión. este concepto proceden de haberse datado el De-
positario con arreglo á Instrucción del importe de la 
C O M I S I O N E S E S P E C I A L E S . cuenta especial del Instituto; pues prescindiendo de 
esta circunstancia, no resulta pagado roas que lo que 
Los 17,242 rs. que aparecen satisfechos de me- se consignó para esta atención. 
i : 
/ i05 
E S C U E L A N O R M A L . 
La misma causa es la de que aparezcan satisfe-
chos en este artículo 36,106 rs. y 12 mrs. masque lo 
consignado. 
B I B L I O T E C A . 
Los i , i ao r?. y 16 mrs. pagados de menos pro-
vienen de haber sido necesarios para cubrir las 
atenciones de este Establecimiento. 
C O M I S I O N D E M O N U M K N T O S HISTORICOS 
Y ARTISTICOS. 
Ninguna cantidad se ha icivertido eo este artícu-
lo por oo haber sido necesaria. 
B E N E F I C E N C I A . 
CAS* HOSPICIO ¥ EXPOSITOS Í>E L E O h . 
Lo» 200,629 rs. y 23 tnrs. pagados de mas por 
«ste concepto proceden de la misma causa manifes-
tada en el capítulo de Instrucción púbUca. 
C A S A S D E A S t O R G A V P O N F E R R A D A . 
Los 96,849 rs. y 10 mrs. que resultan satisfechos 
de mas en este artículo proceden de la causa ya ma-
nifestada. 
C A S A D E D E M E N T E S D E V . A L L A D O L t D . 
Los 3,141 rs. satisfechos de menos provienen de 
no haber sido necesarios para la manutención y de-
más gastos hechos por los enfermos. 
O B R A S PUBLICAS. 
Los 60,054 satisfechos de menos consisten en no 
haber importado mayor suma las obras ejecutadas 
en todo el año en la carretera de Astorga. 
C O R R E C C I O N P U B L I C A . 
Ninguna cantidad de la consignada para este ar-
tículo se ha gastado, por no tener objeto esta aten-
ción en el Presupuesto de esta provincia; puesto que 
los rematados que de la misma salen al presidio de 
Valladolid á cumplir sus condenas, son mantenidos 
con fondos del Estado. 
M O N T E S . 
E l esceso de 9,1325 rs. y 22 mrs. qut aparecen 
satisfechos de mas en eíte artículo , consiste en que 
la dotación del Comisario y peritos se ha satisfecho 
íntegro de fondos provinciales ; cargándose á la par-
tida de imprevistos el esceso de lo consignado, según 
se previno de Real orden. 
O T R O S GASTOS. 
Los 1,952 rs. satisfechos de menos en este artí-
culo proceden de no haberse satisfecho dentro del 
año de la cuenta el importe total de lus bagajes su-
ministrados. 
GASTOS V O L U N T A R I O S . 
Ningún camino vecinal se Iiiito en este afio y 
por lo mismo no hubo necesidad de gastar los 100,000 
consignados para este objeto. 
I M P R E V I S T O S . 
Los 2,506 rs. y 8 mrs. satisfechos de menos pro-
ceden de no haber sido necesaria su inversión. 
R E I N T E G R O S . 
Eo el Presupuesto provincial de 1847 se incluyó 
una partida para gastos de juzgado', y habiendo sa-
tisfecho algunos Ayuntamientos el cupo que les cor-
respondió , y ademas lo que particularmente se les • 
exigió por los Juzgados para el indicado objeto, hu-
bo necesidad ü t rtiniegrarles de lo doblemente satis-
fecho por este concepto , y de aqui la cantidad de 
6,839 rs. y 9 mrs. que resultan pagados, sin qoe para 
ello haya partida alguna consignada en el presu-
puesto. 
I N G R E S O S . 
EXISTENCIAS. 
Los 32,000 rs. que resultan recaudados de me-
nos se consideran como deuda en poder de los indi-
viduos que compusieron la Junta creada en esta ca-
pital en Octubre de 1843, por haber sido relevado 
de esta responsabilidad el Depositario D-. José Rulla 
por Real orden de n de Abril de 1849; siendo esta 
la causa de que no se cargue de aquella cantidad.el 
Depositario actual. 
PRODUCTOS bE ARBITRIOS ESTABLKCtoós. 
La cantidad de 325,670 i x y 10 mrs-. que apa-
recen recaudados de menos en este capítulo obra en 
poder de los Ayuntumteuios, y se i iáhaciendo efec-
tivai 
I D E M D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
Son nplicables á este capítulo las razones que se 
espusieron acerca del esceso de gastos; puesto que 
el mismo motivo hay para que figuren recaudados 
de mas los 155,119 rs. y 19 mrs. 
ÍDEM D E B E N E F I C E N C I A . 
.pe la misma manera se esplica la causa ds apa-
vecíír tecauJados en este capítulo los 331,051 rs. y 
seir» mrs. mas que lo consignado. 
. M E D I O S D E CUBRIR E L D E F I C I T . 
Los 234,843 rs. y 11 mrs. recaudados de menos 
en este capítulo proceden de no haberse entregado 
por las oficinas de Hacienda. 
Es cuanto puedo manifestar & V. E . para mayor 
Conocimiento de las diferencias que se advierten. 
León 23 de Abr i l de iBsi.rzAgustin Gomsz In-
guanzo. 
• • i . ' 
É 
Provincia de León. Cuenta íle 1850. 
»o que maitifiasla, claxifierulo.t srfjun los articulas del Prcmpucslo aprohndo pnra el ano de l í i o O , los ingresos rf.; /¡ne me lini/o cargo en la 
tía del mismo «ño, que romo Gohcrnadov de esta provincia formo para, los efectos qne previenen los arliculos 70 »/ 71 de la ley de i» de 
E s T A B O 
Client.- . ^ t t 
Enero de l i l ^ í i , los realizados en el mismo periodo, las cantidades libradas de mi órden por los servicios de dicho presupueslo, y las inferen-
cias que resiUlan. 
Existencia »n (ln de 
1849 
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ca , • 
Por Beneficencia. . . 
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424.6-9 la 
935.021 4 
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200.085 
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2601.J81 2, 
Hccaat lad» 
631.777 29 
179.61» 19 
531.136 6 
878.331 23 
D I F E R E N C I A S . 
Por recandi'Io 
(te m s n a » . 
32.000 
296.243 9 
234 8i3 H 
Por recnuJ». !* 
(Jo jnl*. 
1SS.119 19 
331.0S1 6 
S63.086 20 486.170 23 
Ciinsignoiln 
para I8:íí>. 
Consejo de Provincia 
Elecciones 
Comisiones especiales 
Administración de Fincas prorinciales 
Contribuciones 
Deudas 
Instituto de 2.' Enseñanza 
Kscuela Normal 
Comisión de Instrucción primaria. 
Itibliolecn. 
Comisión de Monumentos históricos y nrlislicos 
Cusa Hospicio j Espósitos de León 
Id. de Astorga 
Id. de Ponferrada su hijuela. . 
Casa do Dementes de Valladolid.. ; 
Obras públicaf.. 
Corrección pública 
Montes 
Bagages 
Sueldo del Portero de la Diputación protincial 
Para la cuota da 4 reales que deben salisl'acer los Apunta-
mientos do esta provincia por la impresión de loa presu-1 
puestos municipales según lo resuelto por líoal órden de i 
14 de Octubre de 1844 . / 
Para las suscriccionet á diez egemplares del Boletin de Co-
mercio para los Diputados proriaciales 
flattos voluntarioi 
Imprefistoi 
Keintegroi 
61.300 
5.000 
18.000 
8.920 
662.9711 17 
"8885 
11.210 
8.230 
4.000 
268.009 11 
89 ÜÍS 20) 
»n e) mism 
TOTALK. 
63 293 
18.000 
309.926 
M.G00 
51.300 
130000 
3.S00 
784 
1.800 
100.000 
30.000 
91 
niFKIH'NClAS 'I 
67 221 10 
3.990 16 
7ü8 
6.9(9 2fi 
» 
23.012 17 
222.029 3 
77.316 12 
7.109 
1) 
469.239 
2S0.087 30 
fi.ífS9 
249.872 
61123 
1S4.1S2 
47.493 26 
6.839 
1.009 18 
17.21-2 
2000 
» 
639.961 
1.970.H09 14 1.622.038 1 847.489 8 499.118 11 
1.020 16 
4.000 
3.141 
60.031 
14.600 
1.9o2 
100.000 
2.806 8 
8.72.4 10 
» 
143.114 
36.100 12 
200.629 23 
96.849 10 
9.828 
6.839 9 
León 25 «le AlirP de Iñ lH.^Jgust in Goma Ingmnzo. 
LEON. Imprenta de la Viada c Uijoc de Miño». 
